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multi-electrode array システム上で心電図上 QT 時間に相当する、心筋細胞の field 
potential duration（FPD）を測定した。その上で、拍動間隔で補正した、corrected FPD





LQT2A422T-および LQT2G601S-iPSC-CMs における特異的 IKr阻害薬（E4031）に対する
FPDc 延長率はコントロールや LQT1-iPSC-CMs と比較して有意に乏しかった。また、
































  したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
  なお、本学位授与申請者は、令和２年１月１５日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
